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Editorial
 Nós, do Corpo Editorial da Revista Textos Graduados, 
apresentamos com muita satisfação mais uma edição desta Re-
vista. O volume 6, número 1,  de 2020, traz o Dossiê “Antropo-
logia e Saúde Mental”, organizado  pela  professora Dra. Soraya 
Fleischer, do Departamento de Antropologia da Universidade 
de Brasília. Este Dossiê é fruto de artigos acadêmicos construí-
dos por alunos da Disciplina “Antropologia da Saúde”, que teve 
como foco uma investigação qualitativa acerca do tema da saúde 
mental na universidade. Além dele, com intuito de enriquecer 
a discussão da nossa Revista, incorporamos nesta publicação 
as contribuições de outras áreas do conhecimento, tais como: 
Agronomia, Relações Internacionais e Psicologia. Assim, 
consolidamos temáticas multidisciplinares a fim de reforçar a 
ideia do diálogo entre as Ciências Sociais e disciplinas outras.
 A presente edição da Revista Textos Graduados está 
dividida em duas seções, na primeira encontramos o Dossiê 
com apresentação, carta à editora, cinco artigos e uma en-
trevista. A segunda seção, traz quatro artigos de temáticas 
variadas. Nesta, iniciamos com “O caráter messiânico dos 
movimentos sociais rurais brasileiros” escrito pela graduada 
em Ciências Sociais, Bianca Vicêncio Leis. O trabalho faz 
uma comparação a respeito dos elementos messiânicos pre-
sentes em três movimentos brasileiros: Canudos, Contestado 
e o Movimento dos Trabalhadores Rural Sem Terra (MST).
 Em seguida, Mariana Caricatti Rodrigues, graduada e 
mestranda de Psicologia, nos apresenta o trabalho “Psicologia, 
políticas públicas e métodos contraceptivos”, no qual traça uma 
análise da concepção de mulher - considerando intersecções de 
gênero, raça e classe - em nossa sociedade e expõe o contexto do 
surgimentos dos contraceptivos hormonais no Brasil, a fim de 
observar o impacto  físico e psicológico do uso desses métodos.
 Outro artigo, intitulado “Comunidades quilombo-
las: elementos básicos para a compreensão de suas prob-
lemáticas jurídicas, antropológicas e sociais” foi escrito em 
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colaboração entre estudantes de graduação em Agronomia, 
são eles: Daniel de Almeida Ferreira, Felipe da Cruz Rocha, 
Hellen Priscilla das Virgens Santanna e Ruama Mascarenhas 
Lopes. Nesta produção conjunta, são expostas as problemáti-
cas em torno dos territórios quilombolas nas dimensões 
jurídica, da ciência e do senso comum. A intenção é demon-
strar a falta de reconhecimento, a ineficiência prática das 
leis que os regem e a falta de colaboração prática da ciência 
para conscientização da importância dos povos tradicionais.
 Na última contribuição, o graduando em Relações 
Internacionais, Daniel Cunha Rego nos apresenta “O papel 
da Bossa Nova na Política Externa brasileira (1958 - 1964): 
expressões do “país do futuro”. O objetivo do artigo con-
siste em identificar como o gênero musical Bossa Nova e 
política externa podem estar ligadas e revelam ideias políti-
cos do período de 1958 a 1964, tais como a noção de mod-
ernidade, desenvolvimentismo e divulgação internacional.
 Finalmente,  o  Corpo  Editorial  da  Revista Textos 
Graduados  agradece a colaboração de todos e todas as auto-
ras. Principalmente, expõe  seus  agradecimentos à  profes-
sora e  às  alunas  pela  proposta  corajosa do Dossiê, vis-
to que debater sobre saúde mental no contexto atual  faz-se 
necessário e urgente. As vivências aqui trazidas estão dentro 
do contexto da Universidade de Brasília, entretanto, refletem 
uma pluralidade de fenômenos que tange toda a sociedade e 
principalmente, estudantes universitários/as brasileiros/as.
  É com grande entusiasmo que nós abrimos espaço para 
nossas colegas exporem trabalhos tão primordiais para a Univer-
sidade e extremamente relevantes para a sociedade. Nas próxi-
mas páginas poderão desfrutar da apresentação deste Dossiê e ler 
os artigos publicados. Então, em conjunto, damos voz ao Dossiê!
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